



















这是历史成本会计的根本所在 。资产 、负债 、费










的改变而改变 ,所以 ,与市场价值缺乏相关性 。
二 、历史成本会计面临的冲击







存货成本 、非货币性资产和负债不具有可比性 , 企业
的经营业绩可能严重虚增 ,会导致财务状况失实。因
此 , 一些会计学者曾提出通货膨胀会计模式 , 并要求
以现行成本或考虑一般购买力的变动 , 来代替历史
成本会计模式 。然而 , 从英国 1980年颁布现行成本
会计的 SSAP 16到 1985年的实际被废除的实践 ,
可看出现行成本会计模式还难以取代历史成本会






日 , 而是在合约签定之时 。这就带来了何时确认 、确
认什么 、如何计量以及怎样披露等一系列问题 。
3.信息技术的冲击 。


















是一种理想化的模式 , 实务中难以操作 , 因为现实中
并不是所有的资产和负债都存在市场价值的 。美国
90%的银行家 、分析师 , 及其他财务报表使用者都反







一个机构的财务状况 。因此 , 美国会计学家威廉 ·
R ·斯各特(W .R.Scot t)教授在其名著《财务会计
理论》中指出:“既然提供一整套具有足够可靠性的
现值为基础的财务报表是不可能的 , 那么 , 历史成









有所长 , 也各有所短 。用一种计量属性完全取代另
一种计量属性 , 现在看来是不可能的 。AICPA 的
《改进企业报告 —顾客导向 (Improving Business
Repor ting —A Custom er Focus)》的研究报告(又称
Jenkins报告)明确提出了未来的计量模式应是一








































入 “利润———本年利润”贷方;各成本 、费用 、支出类
帐户转入 “利润———本年利润”借方;年末余额一般


















额 , 表示历年累计未分配利润;若为借方余额 , 则表
示历年累计未弥补亏损 。年终清算结束后 , “利润分
配” 、“利润———本年利润”帐户均无余额 。
(作者单位:上海市商业学校)
